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    一、思想基础：改革开放初期，中共中央就提出和平统
一的主张，从“叶九条”、“邓六条”、“江八点”，直至2005























    和平发展的含义应当是十分清晰的。它指的是双方（或
多方）通过和平与合作的途径，求得各自的发展，并在和平
的条件下促进各方相互关系的发展。
    提出两岸关系的和平发展的含义，就是要在和平的条件
下，推动两岸的交流与合作，促进双方的发展，并且在和平
的条件下，促进两岸关系的良性互动和向前发展。
    胡总书记指出：“和平发展是两岸关系的主题”。这意
味着，在相当长的时间里，两岸需要保持相对稳定的现状，
共同创造、维护、推动两岸关系的和平发展。
    和平发展是对台工作的指导思想，是对台政策的基调
和核心。
    一个中国原则、和平统一、寄希望于台湾人民、反对
“台独”分裂活动，是和平发展理论框架的组成部分。
    应当着重指出：和平发展的对立面，或和平发展的阻
力，在于“台独”分裂活动。
















    对于这个原则，胡总书记有这样的表述：“只要承认两
岸同属一个中国，我们都愿意同他们交流对话、协商谈判”。















    三、途径：深化互利双赢的交流合作。包括人员往来、
经济文化交流、“三通”，直至协商谈判、达成和平协议等
等，不断地拓展领域，提高层次，感情更融洽，合作更深化。




    实现和平发展要依靠两岸同胞的共同努力，这也是两
岸同胞的共同责任。












    我们要更加广泛地紧密地团结台湾同胞，团结的人越
多越好。不论是泛蓝、泛绿的民众，都是我们的同胞，都是
我们团结的对象。























    我方提出的建议是：协商结束敌对状态，达成和平协
议，构建两岸关系和平发展框架，开创两岸关系和平发展
新局面。











    这是一项系统工程，需要两岸同胞的共同努力。我们
期待这个以“为两岸同胞谋福祉”为目的的“两岸关系和平
发展框架”能够顺利建成。
